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RANCANG BANGUN SISTEM REKOMENDASI PEMILIHAN 




Dalam pemilihan kamera aksi sering terjadi permasalahan pada konsumen 
karena banyaknya merek kamera aksi dengan spesifikasi yang berbagai macam. 
Untuk memilih kamera aksi dari berbagai merekyang dikeluarkan, yang tepat 
sesuai dengan kebutuhan, dan dana yang dimiliki oleh konsumen, memerlukan 
suatu analisa yang cermat yang mempertimbangkan banyak kriteria dan faktor. 
Oleh karena itu dibuat sebuah sistem yang mendukung keputusan yang dapat 
membantu proses penilaian dan dimana sistem pendukung keputusan yang 
dilakukan ini menggunakan metode Multi-Objective Optimization on the Basis of 
Ratio Analysis (MOORA). Metode MOORA memiliki tingkat selektifitas yang 
baik karena dapat menentukan tujuan dari kriteria yang bertentangan dan metode 
MOORA memilki keunggulan mudah digunakan, stabil, kuat dan metode ini tidak 
membutuhkan seorang ahli di bidang matematika untuk melakukan 
perhitungannya. Sistem rekomendasi ini dikembangkan menggunakan bahasa 
pemrogramman HTML, PHP, database MySQL untuk proses pengelolaan data, 
dan menggunakan Framework Code Igniter. Kemudian dilakukan pengujian 
terhadap kepuasan pengguna menggunakan teori EUCS dan dilakukan 
perhitungan menggunakan metode skala likert. Nilai rata-rata atau mean skala 
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DESIGN AND DEVELOPMENT RECOMMENDATION 
SYSTEM WEB BASED FOR SELECTION OF ACTION 
CAMERA USING MOORA METHOD 
  
ABSTRACT 
In the selection of action cameras, problems often occur for consumers 
because of many brands of action cameras with various specifications. To choose 
action cameras from a variety of brands issued, which is appropriate to the needs, 
and funds owned by consumers, requires a careful analysis that considers many 
criteria and factors. Therefore created a system that supports decisions that can 
help the assessment process and where the decision support system is carried out 
using the Multi-Objective Optimization method on the Base of Ratio Analysis 
(MOORA). The MOORA method has a good level of selectivity because it can 
determine the objectives of conflicting criteria and the MOORA method has 
advantages that are easy to use, stable, strong and this method does not require an 
expert in mathematics to do its calculations. This recommendation system was 
developed using the HTML programming language, PHP, MySQL database for 
data management processes, and using the Code Igniter Framework. Then test 
user satisfaction using the EUCS theory and calculations using the Likert scale 
method. The average value or mean Likert scale obtained from the calculation of 
75.44% included in the agreed category. 
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